

















































































































































































































































































































































北 海 道 9,598 10,507 10,786 10,786 12,402 14,500 15,718 
青 森 2,323 2,525 2,593 2,593 2,724 3,368 3,606 
岩 手 1,833 2,160 2,294 2,294 2,605 2,965 3,579 
宮 城 3,169 3,469 3,763 3,763 4,149 5,203 5,861 
秋 田 1,586 1,863 2,042 2,042 2,148 2,560 2,934 
山 形 1,563 1,890 2,054 2,054 2,100 2,478 2,873 
福 島 2,415 2,744 3,135 3,135 3,610 4,434 4,742 
茨 城 4,661 5,108 5,373 5,373 5,614 6,315 6,709 
栃 木 2,896 3,220 3,134 3,134 3,670 3,842 4,385 
群 馬 3,000 3,112 3,243 3,243 3,361 3,919 4,368 
埼 玉 13,574 13,773 13,780 13,780 14,435 16,176 16,820 
千 葉 11,256 11,531 11,618 11,618 12,144 13,799 14,236 
東 京 19,148 19,387 18,894 18,894 19,878 22,896 23,978 
神 奈 川 15,746 16,026 15,801 15,801 16,456 18,545 19,189 
新 潟 3,938 4,283 4,462 4,462 4,989 5,389 5,928 
富 山 2,288 2,577 2,443 2,443 2,661 3,067 3,380 
石 川 2,312 2,276 2,207 2,207 2,283 2,840 3,096 
福 井 1,421 1,536 1,520 1,520 1,672 1,963 2,070 
山 梨 1,360 1,328 1,496 1,496 1,554 1,783 2,327 
長 野 3,955 4,057 3,925 3,925 4,160 4,645 5,051 
岐 阜 3,864 3,973 4,027 4,027 4,490 5,024 5,378 
静 岡 6,978 7,073 7,041 7,041 7,557 8,428 9,291 
愛 知 13,435 13,836 13,601 13,601 14,510 16,093 15,607 
三 重 3,529 3,563 3,587 3,587 3,768 4,397 5,050 
滋 賀 2,391 2,498 2,601 2,601 2,710 3,072 3,192 
京 都 5,245 5,365 5,012 5,012 5,266 5,990 6,180 
大 阪 16,043 16,525 15,341 15,341 15,359 17,762 18,496 
兵 庫 11,023 11,295 10,817 10,817 11,698 13,504 13,506 
奈 良 2,574 2,782 2,669 2,669 2,733 3,058 3,093 
和 歌 山 1,579 1,722 1,623 1,623 1,827 2,114 2,169 
鳥 取 940 980 1,014 1,014 1,138 1,424 1,451 
島 根 1,321 1,390 1,378 1,378 1,440 1,876 2,013 
岡 山 3,639 3,700 3,880 3,880 4,099 4,558 4,923 
広 島 5,627 5,934 6,094 6,094 6,463 7,364 7,594 
山 口 3,195 3,292 3,321 3,321 3,669 4,199 4,459 
徳 島 1,113 1,107 1,202 1,202 1,337 1,473 1,661 
香 川 2,110 1,960 1,975 1,975 2,172 2,473 2,695 
愛 媛 2,547 2,653 2,749 2,749 3,096 3,569 3,746 
高 知 1,297 1,340 1,273 1,273 1,567 1,868 1,949 
福 岡 9,366 10,066 9,827 9,827 10,843 13,740 14,459 
佐 賀 1,559 1,619 1,582 1,582 1,817 2,377 2,502 
長 崎 2,320 2,604 2,779 2,779 3,076 3,914 4,169 
熊 本 2,798 3,102 3,230 3,230 3,481 4,348 4,811 
大 分 2,306 2,415 2,687 2,687 2,874 3,365 3,605 
宮 崎 1,960 2,112 2,231 2,231 2,446 2,880 3,429 
鹿 児 島 2,920 3,235 3,189 3,189 3,878 4,795 4,931 













北 海 道 9,598 15,718 1.64 861
青 森 2,323 3,606 1.55 793
岩 手 1,833 3,579 1.95 793
宮 城 3,169 5,861 1.85 825
秋 田 1,586 2,934 1.85 792
山 形 1,563 2,873 1.84 793
福 島 2,415 4,742 1.96 800
茨 城 4,661 6,709 1.44 851
栃 木 2,896 4,385 1.51 854
群 馬 3,000 4,368 1.46 837
埼 玉 13,574 16,820 1.24 928
千 葉 11,256 14,236 1.26 925
東 京 19,148 23,978 1.25 1,013
神 奈 川 15,746 19,189 1.22 1,012
新 潟 3,938 5,928 1.51 831
富 山 2,288 3,380 1.48 849
石 川 2,312 3,096 1.34 833
福 井 1,421 2,070 1.46 830
山 梨 1,360 2,327 1.71 838
長 野 3,955 5,051 1.28 849
岐 阜 3,864 5,378 1.39 852
静 岡 6,978 9,291 1.33 885
愛 知 13,435 15,607 1.16 927
三 重 3,529 5,050 1.43 874
滋 賀 2,391 3,192 1.34 868
京 都 5,245 6,180 1.18 909
大 阪 16,043 18,496 1.15 964
兵 庫 11,023 13,506 1.23 900
奈 良 2,574 3,093 1.20 838
和 歌 山 1,579 2,169 1.37 831
鳥 取 940 1,451 1.54 792
島 根 1,321 2,013 1.52 792
岡 山 3,639 4,923 1.35 834
広 島 5,627 7,594 1.35 871
山 口 3,195 4,459 1.40 829
徳 島 1,113 1,661 1.49 796
香 川 2,110 2,695 1.28 820
愛 媛 2,547 3,746 1.47 793
高 知 1,297 1,949 1.50 792
福 岡 9,366 14,459 1.54 842
佐 賀 1,559 2,502 1.60 792
長 崎 2,320 4,169 1.80 793
熊 本 2,798 4,811 1.72 793
大 分 2,306 3,605 1.56 792
宮 崎 1,960 3,429 1.75 793
鹿 児 島 2,920 4,931 1.69 793












北 海 道 1,994,583,789 3,357,086,791 1,362,503,002 
青 森 458,649,876 740,819,060 282,169,184 
岩 手 377,919,132 761,191,944 383,272,812 
宮 城 687,253,791 1,298,261,283 611,007,492 
秋 田 313,610,914 602,016,667 288,405,753 
山 形 316,247,690 591,380,119 275,132,429 
福 島 521,721,696 1,041,858,323 520,136,627 
茨 城 1,035,864,213 1,524,384,880 488,520,667 
栃 木 623,358,250 979,100,505 355,742,255 
群 馬 636,549,746 933,479,788 296,930,042 
埼 玉 3,128,598,938 3,962,877,537 834,278,599 
千 葉 2,631,218,278 3,418,484,209 787,265,931 
東 京 4,582,035,236 5,926,442,435 1,344,407,199 
神 奈 川 3,696,340,435 4,700,300,020 1,003,959,585 
新 潟 833,516,431 1,250,023,177 416,506,746 
富 山 481,108,780 716,479,460 235,370,680 
石 川 490,628,143 654,527,100 163,898,957 
福 井 291,696,262 429,435,632 137,739,370 
山 梨 291,134,323 505,349,996 214,215,673 
長 野 828,707,929 1,078,699,279 249,991,350 
岐 阜 813,261,298 1,138,162,548 324,901,250 
静 岡 1,493,879,554 2,028,622,160 534,742,606 
愛 知 2,937,922,000 3,523,376,704 585,454,704 
三 重 746,056,332 1,099,087,980 353,031,648 
滋 賀 513,637,235 692,161,246 178,524,011 
京 都 1,132,781,656 1,353,364,247 220,582,591 
大 阪 3,523,694,759 4,193,064,580 669,369,821 
兵 庫 2,431,517,670 3,043,645,268 612,127,598 
奈 良 571,945,699 693,661,363 121,715,664 
和 歌 山 326,352,742 454,879,700 128,526,958 
鳥 取 187,661,147 287,552,054 99,890,907 
島 根 264,984,811 413,408,632 148,423,821 
岡 山 762,646,793 1,037,217,736 274,570,943 
広 島 1,204,289,047 1,669,008,998 464,719,951 
山 口 663,700,710 937,504,821 273,804,111 
徳 島 232,451,625 350,450,277 117,998,652 
香 川 440,557,922 571,752,667 131,194,745 
愛 媛 519,135,409 776,335,538 257,200,129 
高 知 260,743,248 399,848,474 139,105,226 
福 岡 1,963,597,317 3,081,035,898 1,117,438,581 
佐 賀 314,128,153 506,148,209 192,020,056 
長 崎 463,338,741 848,024,690 384,685,949 
熊 本 548,565,898 962,997,308 414,431,410 
大 分 457,458,509 726,128,935 268,670,426 
宮 崎 374,918,007 671,663,483 296,745,476 
鹿 児 島 566,888,938 963,058,749 396,169,811 
沖 縄 222,995,638 477,483,025 254,487,387 
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図１　高年齢求職者給付金の受給者数（伸び率）と全国最低時間給との相関





















































































が 出 来 る。https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi２/0000144198.html（2020年12月
30日検索）
７　ここで示されている「資料３」は、厚生労働省HPの次のURLから参照すること
が 出 来 る。https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi２/0000187096_00007.html（2020
年12月30日検索）
８　JILPTとは、独立行政法人労働政策研究・研修機構（The Japan Institute for 
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